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20-24 września 2009 r.
ECCO 15: 15th European Cancer 
Conference
Berlin, Germany
European Cancer Organization (ECCO)
Brussels, Belgium
Tel +32 2 775 02 01, Fax +32 2 775 02 00
riitta.kettunen@ecco-org.eu
www.ecco-org.eu/Conferences-and-Events/ECCO-15/
page.aspx/216
W dniu 3 października 2009 r. w Warszawie odbędzie się
IV Konferencja Naukowo-Szkoleniowa
„Pierwotne nowotwory tkanek miękkich 
i kości”
Organizator:
Klinika Nowotworów Tkanek Miękkich i Kości  
Centrum Onkologii – Instytut 
im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie
Patronat:
Polskie Towarzystwo Chirurgii Onkologicznej
i Przewodniczący Rady Naukowej 
Centrum Onkologii – Instytutu
Temat wiodący: 
Postępy w leczeniu skojarzonym mięsaków tkanek miękkich
Program naukowy:
–  Diagnostyka patologiczna i radiologiczna mięsaków 
tkanek miękkich
–  Leczenie skojarzone mięsaków tkanek miękkich 
kończyn, powłok i przestrzeni zaotrzewnowej
–  Nowe terapie celowane molekularnie mięsaków 
tkanek miękkich
–  Rejestr Kliniczny GIST
Konferencji towarzyszyć będzie międzynarodowe spotkanie 
EORTC Soft Tissue/Bone Sarcoma Group 
(1-2 października 2009 r.)
Miejsce konferencji: 
Sala Wykładowa Centrum Onkologii – Instytutu
ul. W. K. Roentgena 5, 02-781 Warszawa
Koszt uczestnictwa: 150 zł
Informacje:
www.coi.waw.pl (w zakładce: Zjazdy, Sympozja, 
Konferencje)
Komitet Organizacyjny:   
Klinika Nowotworów Tkanek Miękkich i Kości
Centrum Onkologii – Instytut
ul. W. K. Roentgena 5, 02-781 Warszawa
Tel. 022 5462172
Fax 022 6439791
e-mail: miesaki@coi.waw.pl
dr hab. med. Piotr Rutkowski
W dniach 19–23 października 2009 r. odbędzie się 
w Warszawie
81. Szkoła PTOK/ CO-I
„Rak piersi” 
Kierownik naukowy kursu: 
doc. dr hab. med. Tadeusz Pieńkowski 
Koszty uczestnictwa: 
150 PLN – dla członków PTOK 
250 PLN – dla pozostałych lekarzy 
Termin zgłoszenia upływa z dniem 21 września 2009 r.
Informacje i zgłoszenia:
Klinika Nowotworów Piersi i Chirurgii Rekonstrukcyjnej 
Centrum Onkologii – Instytut
ul. W. K. Roentgena 5, 02-781 Warszawa 
tel./fax. 022 644 00 24 lub tel. 022 546 25 22
W dniu 23 października 2009 r. odbędzie się 
w Warszawie
I Konferencja Krajowa „Diagnostyka 
i leczenie nowotworów przewodu i układu 
pokarmowego”
Organizator:
Centrum  Onkologii  – Instytut im. Marii 
Skłodowskiej-Curie
Przewodniczący Komitetu Naukowego:
prof. dr hab. med. P. Marek Nowacki
Patronaty:
Polskie Towarzystwo Onkologii Klinicznej
Polskie  Towarzystwo Chirurgii Onkologicznej
Tematyka  konferencji:
Epidemiologia nowotworów układu pokarmowego 
Patomorfologia nowotworów układu pokarmowego
Leczenie raka przełyku
Leczenie raka żołądka
Interaktywne sesje interdyscyplinarne:
– leczenie raka odbytnicy
– leczenie przerzutów do wątroby
Przeciwciała w leczeniu raka jelita grubego
Komfort życia pacjenta
Informacje:
Biuro  Konferencji:
MedicalArt
ul. Canaletta 4, 00-099 Warszawa
tel.: 022  245-31-42, +48 508337708
e-mail: rbuda@medicalmediagroup.pl
Rejestracja  na  stronie:
www.onkohem.pl
Ilość miejsc ograniczona
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W dniach 16–20 listopada 2009 r. odbędzie się 
w Warszawie
Kurs CMKP i 82. Szkoła PTOK/ CO-I 
„Podstawy onkologii klinicznej” 
Kurs wprowadzający
Kierownik naukowy kursu: 
dr n. med. Janusz Meder 
Koszty uczestnictwa: 
bezpłatny – dla lekarzy specjalizujących się w dziedzinie 
onkologii klinicznej 
250 PLN – dla pozostałych lekarzy 
Termin zgłoszenia upływa z dniem 2 listopada 2009 r.
Informacje i zgłoszenia:
Iwona Rodzeń-Ura, Klinika Nowotworów Układu 
Chłonnego 
Centrum Onkologii – Instytut
ul. W. K. Roentgena 5, 02-781 Warszawa 
tel./fax. 022 644 01 21, e-mail: meder@coi.waw.pl 
W dniach 20–21 listopada 2009 r. odbędzie się 
w Warszawie
III Konferencja Polskiej Grupy Raka Płuca
Miejsce obrad:
Hotel Hyatt Regency 
ul. Belwederska 23, Warszawa
Komitet Organizacyjny
Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc
Klinika Chirurgii
ul. Płocka 26
01-138 Warszawa
022 431 22 66
e-mail: a.wachowicz@igichp.edu.pl 
Rejestracja oraz informacja 
na stronie www.polgrp.org.pl 
W dniach 23-25 listopada 2009 r.  odbędą się 
w Warszawie 
Warsztaty z psychoonkologii 
85. Szkoła PTOK/CO-I 
 „Rehabilitacja chorych na nowotwory 
– warsztaty z psychoonkologii dla lekarzy” 
Warsztaty obowiązkowe dla lekarzy otwierających 
specjalizację w dziedzinie onkologii klinicznej 
od roku 2007
Organizator:
Polskie Towarzystwo Onkologii Klinicznej
Kierownik naukowy kursu: 
dr w-f. reh. Hanna Tchórzewska 
Liczba miejsc ograniczona do 20 osób – decyduje 
kolejność zgłoszeń 
Koszty uczestnictwa: udział bezpłatny
Miejsce: 
Zakład Rehabilitacji
Centrum Onkologii – Instytut
ul. W. K. Roentgena 5, 02-781 Warszawa 
Informacje i zgłoszenia:
Iwona Rodzeń-Ura, Klinika Nowotworów Układu 
Chłonnego
Centrum Onkologii – Instytut 
ul. W. K. Roentgena 5, 02-781 Warszawa 
tel./fax. 022 644 01 21 
e-mail: meder@coi.waw.pl lub monikac@coi.waw.pl 
W dniach 27-28 listopada odbędą się w Warszawie
IV Mazowieckie Spotkania Onkologiczne
pod Honorowym Protektoratem
JM Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
i Dyrektora Centrum Onkologii – Instytutu
im. Marii Skłodowskiej-Curie
Tematyka:
Nowotwory przewodu pokarmowego 
Rak piersi
Organizatorzy:
Polskie Towarzystwo Onkologiczne,
Oddział Warszawski
Polskie Towarzystwo do Badań nad Rakiem Piersi
Redakcja Nowotworów
Miejsce obrad: 
Hotel Hyatt Regency
ul. Belwederska 23 w Warszawie
Informacje:
www.nowotwory.edu.pl
e-mail:awysokinska@coi.waw.pl
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W dniach 27-28 listopada 2009 r. odbędzie się 
w Poznaniu
„Spotkanie po ASTRO 51 Annual Meeting”
Konferencja ma na celu wymianę poglądów na tematy 
związane z radioterapią nowotworów, radiochemioterapią, 
leczeniem interdyscyplinarnym, fizyką medyczną oraz 
radiobiologią w oparciu o doniesienia zaprezentowane 
podczas tegorocznej konferencji ASTRO (American 
Society for Therapeutic Radiology and Oncology), która 
odbędzie się w Chicago (USA).
Konferencja poprowadzona zostanie w języku polskim, 
w formie panelu dyskusyjnego, poprzedzonego 30 minu-
towymi doniesieniami, zaprezentowanymi przez krajowych 
specjalistów w omawianych dziedzinach.
Organizatorzy
Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego:
dr hab. Piotr Milecki                                                              
         
Przewodniczący Komitetu Naukowego:
prof. UM dr hab. Julian Malicki
Wielkopolskie Centrum Onkologii w Poznaniu 
Oddział  Wielkopolski Polskiego Towarzystwa 
Onkologicznego 
Polska Grupa Badań Nowotworów Głowy i Szyi, 
Wydział Nauk o Zdrowiu, Zakład Elektroradiologii, 
Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego
Ważne daty
wczesna rejestracja do 01.07. 2009 r.
późna rejestracja do 01.10.2009 r.
Miejsce Konferencji
Wielkopolskie Centrum Onkologii
VI p. Sala audytoryjna
ul. Garbary 15,  61-866 Poznań
Biuro konferencyjne
Wielkopolskie Centrum Onkologii 
ul. Garbary 15, 61-866 Poznań
Justyna Krupecka-Frąckowiak
email: justyna.krupecka-frackowiak@wco.pl 
Aleksandra Robaszkiewicz
email: aleksandra.robaszkiewicz@wco.pl
Tel. (61) 8850-801
http://www.wco.pl/astro/ 
W dniach 11-13 lutego 2010 r. odbędzie się 
w Białowieży
III Białowieskie Sympozjum pt.
„Nowotwory głowy i szyi – 
interdyscyplinarna diagnostyka i leczenie 
skojarzone”
Prof. dr hab. med. Krzysztof Składowski
Przewodniczący Komitetu Naukowego
Dr med. Tomasz Filipowski
Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego
Informacje:
Dorota Kazberuk
email: doka7@poczta.onet.pl
tel. 0509-773-808, 085 66-46-753
www.onkologia.bialystok.pl
